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Figure3・ModelTestofOverhangingEmbankmenｔ
Asanovcrhangingangle,９０，６０and45degreesweretestedbvmanvdifferentmodeltestsin
thelaboratorv60degreewasdecidedasaproperoverhanginganglebecauseintheothercases,the
displacementwasvelvlessortoomuchtomeasure
Ｔｈｅｓｍｃｔｕｒｅｗａｓｄｅｓｉｇｎｅｄｔｏｂｅ５ｍｉｎｈeight,７ｍｉｎｗｉｄｔｈ，２２ｍinlengthandwilhan
oppositeslopeｏｆ６０ｄｅｇｒｃｅｓａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｕｒｅ４１０１aversofgeogridswithlOWmofstrengthwere
placedintheembankmentandwrappedattheoverhangingpart・AttheendoftheexperimenLthere
wasalmostnodisplacementcomparedtothemodeltest,Itwasstrongenoughtoholdalltheweightof
notonlvitselfbutalsothcwcightsloadedlateronitThemarkerswereplacedtothesidewallofthe
embankmentBythehelpofthephotographsofthesemarkers,thedisplacementsweremeasuredand
only20cmofdisplacementwasdctecｔｃｄａｔthetopoftheoverhangingparLThiswasmorethan
assumption・Thegeogridssupportedtheloadsthａｔｃｏｍｅｆｒｏｍｔｈｅｗｅｉｇｈｔｏｆｔｈｅｅｍｂａｎｋmentatthe
oppositeslopeportion,ontheotherhandthecompactionofthesandwasalsoavelyimportantfaclor
inkeepingthisembankmentstable
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Figure4・FieldTestWithOverhangingEmbankｍｅｎｔ
AtthethirdfieldexperimenLthestｒｕｃｔｕｒｅｗａｓａｌｍｏｓｔｔｈｅｓａｍｅａｓｔｈｅｏｎethatwas
conductedpreviously，howeverthestrengthofthegeogridandwavofinstallingwasdifferentThe
embankmentshownFigure5wasdesignedtoallowfailureThesizesｏｆｔｈｅｅｍｂａｎｋｍｅｎｔｗｅｒｅ５ｘ７
ｘ２１ｍｗｉｔｈ６０ｄｅｇｒｅｅｏｆｏｖｃｒｈａｎｇingangleandthcstrcngthofthcgeoｇｒｉｄｗａｓ３ｔＺ/ｍＴｈｅｂａｓｉｃ
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principleofreinfbrcementwithgeogridisthemobilizationofahightcnsilefbrceatlowstrainwithm
thesoilstmctureThiswasacmevedbvaninterlockingbondbetweensandandgrid●
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Figures・SecondFieldTestWithOverhangingEmbankment
Ｔｈｉｓｔｉｍｅ，althoughtherewasnoco11apse，thedisplaccmentincrcaseduntilthewhole
supportingelnbankmentwastakenoff:AfierafewminutesfromthesupportsbeingfUllyremoved,the
upperpartofthcoverhangingembankmentcollapsed,tearingoHsixgeogridlaversiromaboveand
thispartbecalncverticalSeveralsmallverticalcracksoccurredatthetopoftheembankment,butthe
restingpartwasalmoststable､Infact,atthismomentgeogridswercnottornofnhevwerejustpulled
ofTbecauseofthemovingweightoftheoverhangingpartThisoccurredbecausethegeogridswere
notstretchedwhilewrappingthesoilduringtheconstmction
Fromthcresultsofthisexperiment,itwasdeterminedthatutmostcareshouldbegiventothe
fOllowingpointswhilcusingreinfbrcementmatcrialsinthcsitc：
LThccombinationpartsofthercinfOrccmcntmatcrialsreceivemaximumpressureForthis
reason,theyshouldbefixedorshouldbcplaccdbyshiftingthejoints
ZThelengthofwrappinggeosyntheticsmustbesufTicient、
３.ThegeosyntheticsshouldbestretchedcompletelywhilelaymgthesoiL
Afierexperimentalprocess,aparametricstudvwasconductedusingtheinteractionbetween
thematerialclementsThefiniteelementmethodwasusedfbrsimulatingthebehaviorofthemodel
andfieldThestifIilessandthefailureoftheembankmentsgiveanideafbrparametricstudvofstress‐
strainrelationshipsthatwillguidetheconstitutiveequationofthesoilFiniteelementmethodswere
usedtoincorporatenon-linearelasticconstitutiverelationstomodelthesoilandthegeosynthetics
ThenecessaWsoilparameters，fbrtheequanons，weredeterminedfromthetriaxialtesLThe
numericalsimulationbvthchelpofnon-linearelasticmodelusmghyperbolicstress-strainrelations
cansofarsuccessfnllyexplainobservedresultsoftheexperimentsSincethegeosyntheticscanbe
regardedaslinearlvelasticmaterialsbasedontheuni-extensiontestresultslhenthegeosynthetics
canbemodeledbvlinearlvelasticbarelementsintwodimensionalspace・Accordinglythehyperbolic
constitutivemodelfbrthesoilwasemployedinthecalculations・Theseresultswerecomparedwithtlle
monitoreddataofthedisplacemeｎｔａｎｄｉｔｗａｓｒｅａｌｉｚｅｄｔｈａｔｔｈｅｃｏｍｐｕtedresultsweremgood
agreementwiththemcasuredresultsofthetests
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学位論文審査結果の要旨
学位論文審査委員会は平成9年１２月２日に第１回審査委員会を開催し，研究歴・学力に関する審査，
および論文内容の説明聴取・質疑等一連の審議を'慎重に実施した後，平成１０年２月２曰に行われた口
頭発表後に開催した最終審査委員会において協議の結果以下の通り判定した。
１．研究歴および学力
申請者は金沢大学において，工学研究科修士課程を平成5年３月に修了，平成8年３月に自然科学研
究科博士課程にて必要単位を修得し，学位論文の提出のみを残して修了しているため，所定の学力を
有することは明らかである。大学を離れてから高島積算設計事務所・福井コンピュータ株式会社に勤
務した2年弱の期間中も学会に論文を投稿するなどの研究活動を続けながら，学位論文の取纏めを継
続しており，研究歴についても問題がない。
２．博士論文
樹脂や不織布等の補強材を土中に敷込んで土質材料を締固める補強土工法が，広範な工学的需要を
惹起しているため，その補強機構の解明と設計法・品質管理法の確立を目指すことが本研究実施の目
的である。設計・施工という実務上の問題解決のため，本研究では3種類の実物大の補強土構造物を
構築し，３年にわたって大規模な現場実験を実施した。室内模型実験・締固めた土質材料の室内およ
び原位置力学試験・現場実験の実施・増分型非線形有限要素解析といった膨大な実験と解析を学位論
文に纏めており，質量ともに重厚な成果をあげている。
以上の結果を総合して，本申請者は博士（工学）の学位を受けるに値するものと判定した。
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